







教育研究所獲得本校推動國際交流活動補助款，於 3 月 23 日至 26 日至新加坡南洋理工大學(Nanyang 
Technological University，簡稱 NTU)的國立教育學院（National Institute of Education，簡稱 NIE)，與心理系
(Psychological Studies Academic Group)及政策與領導系(Policy and Leadership Studies Academic Group)商討簽訂
雙邊學術交流合作備忘錄事宜，之後並前往馬來西亞柔佛州的新山寬柔中學及其古來分校兩個校區進行參
訪，了解其教師在職進修方面的現況與需求。   
  
新加坡南洋理工大學國立教育學院學術交流參訪 
英國著名的泰晤士報高等教育專報（Times Higher Education, THE）於 2008 年 10 月 12 日公布 2008 年的
世界 200 大學排名（The Top 200 World Universities），其中南洋理工大學為亞洲國家部分排名第 77 名。該
報導指出，各國被列為前一百名學校之國際教師及國際學生等評比項目皆獲高分，足見新加坡長期推動國
際化、與國際接軌之努力已獲得極高成效。 




























學術交流與教育合作關係，加速國際化的發展。（教育研究所 楊忠斌 所長、粘曉琪 助理） 
 
